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FP (Diversos). 1 (1) 
 
a- ALFONSO C. COMIN 
 
I- A.C. Comín. Escrits. 
1- COMIN, Alfonso C. Vivir en prisión. Barcelona, Novembre 1970,      
60 p. 
II- A.C. Comín. Correspondència. 
 1970 - 1 carta. 
 
b- J. A. GIBERNAU 
 
I- J.A. Gibernau. Escrits. 
1- GIBERNAU, J.A. Tothom parla d'unitat. Què fem per obtenir-la? 
Xicago (Illinois), 1969, 2 p. 
2- GIBERNAU, J.A. Ultima visita amb l'Abat Escarré. Xicago (Illinois), 
Octubre 1968, 2 p. 
3- GIBERNAU, J.A. Catalunya 1968. Un poble en busca de direcció? 
Xicago (Illinois), Novembre 1968, 3 p. 
II- J.A. Gibernau. Correspondència. 
 1968 - 1 carta. 
 
c- JOAQUIM PUIG-PIDEMUNT 
 
I- J. Puig-Pidemunt. Escrits 
1- PUIG-PIDEMUNT, Joaquim. [Carta escrita poques hores d'ésser 
executat al Camp de la Bóta de Barcelona]. Barcelona, 17-II-1949, 
1p. (Fotocòpia; document cedit per Ferran Rius). 
 
d- JORDI RUBIO I BALAGUER 
 
I- J. Rubió. Documents diversos. 
1- COLEGIOS OFICIALES DE MEDICOS DE ESPAÑA. CONSEJO 
GENERAL. COLEGIO DE BARCELONA. [Certificat mèdic oficial lliurat pel 
Dr. J.Cuxart a nom de J.Rubió i Balaguer]. Barcelona, [1986]. 
2- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. SECCIO D'ALUMNES. 
[Sol.licitud denegada de trasllat d'expedient de Joan Rubió i 
Guilleumas]. Barcelona, 20-VIII-1981, 1 p. 
3- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. SECCIO D'ALUMNES. 
[Sol.licitud denegada de trasllat d'expedient d'Helena Rubió i 
Guilleumas]. Barcelona, 20-VIII-1981, 1 p. 
II- J. Rubió. Correspondència. 
 1981 - 1 carta. 
 
e- OCTAVI SALTOR 
 
I- O. Saltor. Correspondència. 
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 1969 - 1 carta. 
 
f- JESUS LIZANO 
 
I- J.Lizano. Escrits. 
1- LIZANO, Jesús. [Carta abierta a Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, 
J. Buero Vallejo, F. Badosa, C.Barral, etc.]. Barcelona, Juny 1981, 6 p. 
 
g- FLORENTINO PEREZ EMBID 
 
I- F. Pérez Embid. Correspondència. 
 1951 - 1 carta. 
 
h- CLAUDI FOURNIER CANELA 
 
I- Cl. Fournier Canela. Escrits. 
1- FOURNIER CANELA, Claudi. Testimoniatge: "Correspondència 
política" sobre els orígens des d'octubre de 1934 del "Comité d'Enllaç" 
dels quatre partits marxistes de Catalunya (Partit Català Proletari, 
Partit Comunista, Unió Socialista de Catalunya i Federació del Partit 
Socialista Espanyol). [Barcelona], Octubre 1981, 4 p. (Textos 
presentats per J. Vinyes Espín). 
 
i- JESUS M. RODES I GRACIA 
 
I-J.M. Rodés. Escrits. 
1- RODES I GRACIA, Jesús M. Consideracions sobre la cultura 
catalana i l'ús públic del català, avui. [s.l.], [19..], 2 p. 
2- RODES I GRACIA, Jesús M. Consideracions sobre la cultura 
catalana i l'ús públic del català, avui. Barcelona, 13-II-1975, 2 p. 
3- RODES I GRACIA, Jesús M. Una exigencia inmediata: normalidad 
para la lengua y cultura catalanas. Barcelona, Febrer 1975, 3 p. 
 
j- FRANCISCO SABATER 
 
I- F. Sabater. Retalls de Premsa. 
1- "Quico" Sabater, muerto por la fuerza pública, El Caso Madrid,      
(9-I-1960) nº401, p.1-7. 
 
k- COSSIMO SCARINZI 
 
I- C. Scarinzi. Correspondència amb Paco López. 
 1977 - 7 cartes. 
 
l- JOSEP CARNER 
 
I- J. Carner. Correspondència. 
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1- [Carta de la Comissió organitzadora de la commemoració del 
centenari de la naixença de Pompeu Fabra a J. Carner]. Barcelona, 
30-I-1968, 1 p. (Fotocòpia). 
2- [Carta de Santiago Carrillo (República Espanyola. Ministre) a        
J. Carner]. París, 9-IX-1946, 2 p. (Fotocòpia). 
3- [Carta de Ferran Canyameres (Jocs Florals de la Llengua Catalana) 
a J. Carner]. París, 19-X-1948, 1 p. (Fotocòpia). 
4- [Carta de la Comissió organitzadora de la Conferència Nacional 
Catalana a J. Carner]. Mèxic, 5-XII-1964, 1 p. (Fotocòpia). 
5- [Carta de la Comissió d'organització dels Jocs Florals de la Llengua 
Catalana a J. Carner]. Perpinyà, 26-V-1964, 1 p. (Fotocòpia). 
6- [Carta amb signatura no identificada dirigida a J. Carner]. París,      
5-V-1946, 1 p. 
7- [Carta de Mario Cabré dirigida a J. Carner]. Barcelona,                  
10-VIII-1962, 1 p. (Manuscrita). 
8- [Carta de Mario Cabré dirigida a J. Carner]. Barcelona,               
29-III-1962, 1p. (Mecanograf). 
9- [Carta de J. Rebull]. París, 27-XII-197, 1p. (Manuscrita). 
10- [Carta de Miquel Ferrer]. Ciutat de Mèxic, 30-IX-1958 
(Mecanograf.) 
11- [Carta de "Der Senator für Volsbildung (Berlín) dirigida a           
J. Carner]. Berlín, 11-XII-1962. 
II- J. Carner. Documents de la República Espanyola. 
1- ESPANYA. REPUBLICA. EXILI (II). MINISTERI D'ESTAT. 
Instrucciones para el encargado de negocios de España en Bucarest. 
[París], [1937-1939], 16 p. (Fotocòpia). 
2- ESPANYA. REPUBLICA. EXILI (II). MINISTERI D'ESTAT. Circular 
nº1. París, 21-VIII-1946, 1 p. (Fotocòpia). 
3- ESPANYA. REPUBLICA. EXILI (II). MINISTERI D'ESTAT. 
Questionario. [París], [194.], 1 p. (Fotocòpia). 
4- UNION INTERPARLAMENTARIA. SECCION ESPAÑOLA. Informe. 
París, 26-IV-1952, 5 p. (Mecanografiat). 
5- ESPANYA. REPUBLICA. EXILI (II). MINISTERI D'ESTAT. Circular. 
París, 15-IX-1953, 2 p. (Mecanografiat). 
6- EUSKADI. GOVERN. Declaración del gobierno vasco. New York,     
2-III-1945, 7 p. 
7- COMITE DE RELACIONS DE LES FORCES DEMOCRATIQUES 
ESPANYOLES A FRANÇA. [El Comité de Relacions de les Forces 
Democràtiques Espanyoles a França declara...]. Tolosa, 9-IX-1944,    
1 p. (F.V. amb anotacions manuscrites al revers). 
8- Declaración conjunta de las organizaciones vascas. Mèxic, D.F., 
14-XII-193, 1 p. (F.V.). 
9- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA ; CONSELL NACIONAL 
D'EUSKADI. Declaració de conjunta dels Consells Nacionals de 
Catalunya i d'Euskadi presentada al Ministre d'Estat del Govern 
anglès pels delegats de Catalunya i d'Euskadi, a Londres, el dia 18 de 
gener de 1941. Londres, 1941, 2 p. (Mecanograf). 
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10- La persécution contre les catalans. Atteintes aux droits de 
l'homme génocide culturel contre la nation catalane. Paris : Consell 
Nacional Català. Société Catalane d’ Études Internationales, Març 
1961, 12 p. (Publicació nº8). 
11- The case of Catalonia. Appeal to the United Nations of the 
International Organization Conference. Sant Francisco (Califòrnia) : 
Consell Nacional Català, 1945, 30 p. 
12- CARNER, Josep. Les nacions petites. Full Català Mèxic, D.F., (Gener 
1942) nº4. Retall de premsa). 
III- J. Carner. Documents diversos. 
1- JOCS LORALS DE LA LLENGUA CATALANA (París 1948). Veredicte. 
París, 30-X-1948, 4 p. (Fotocòpia). 
2- Notas en col da revolución galega do 1946. [Mèxic, D.F.], [194.],   
3 p. (Manuscrit). 
3- Desindustrialització de Catalunya. París, 6-V-1946, 1p. 
(Mecanografiat). 
4- [La réaction des étudiants de l'Université de Barcelone ...]. [s.l.], 
[19..], 2 p. (Mecanografiat). 
5- La question espagnole. [s.l.], [1946], 6 p. (Mecanografiat). 
6- [Un rédacteur néoyorquais de l'agence France-Presse envoya 
récemment à la presse française ...]. [s.l.], [19..], 3 p. 
(Mecanografiat). 
7- MARINESCO, Constantin. “Les affaires commercialees en Flandre 
d’Alphonse V d’Aragon, Roi de Naples”. Separata de Revue Historique 
(1959). [Dedicada a Josep Carner] 
IV- J. Carner. Papers Personals. 
1- 1 fotografia de Lluís Companys. 
V- J. Carner. Retalls de premsa.  
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a- VICTOR HURTADO 
 
I- V. Hurtado. Documents de l'exili. 
1- ALIANÇA NACIONAL DE CATALUNYA. CONSELL DIRECTORI. Per 
l'enderrocament de Franco. Aliança Nacional de Catalunya a tots els 
catalans. Perpinyà, 12-I-1945, 2 p. 
2-  D'ou vient, ou va l'Espagne. [Exili], [19..], 3 p. (Mecanograf). 
3- SOLIDARITAT CATALANA. CONSELL DIRECTIU. [Carta dirigida als 
compatriotes perque esdevinguin subscriptors de Solidaritat 
Catalana]. París, Abril 1945, 1 p. (Original i còpia mecanografiada) 
4- [Le comte de Barcelone vient d'adresser le message suivant au 
peuple espagnol...]. [Ginebre], [1945], 2 p. (Còpia mecanografiada 
d'un article publicat al Journal de Genève del dia 23-III-1945). 
5- SOLIDARITAT CATALANA. Per la llibertat de Catalunya. París,       
6-I-1945, 2 p. 
6- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. Declaració del Consell 
Nacional de Catalunya. Londres : Front Nacional de Catalunya. 
Delegació de França, 24-VIII-1944, 6 p. 
7- DEMOCRACIA SOCIAL CATALANA. SECRETARIAT D'ORIENTACIÓ. 
[Hem rebut un document titulat "Cap a l'Assemblea de Catalunya"...]. 
[Exili], Març 1971, 1 p. (Fotocòp). 
8- CATALUNYA. GOVERN PROVISIONAL. [Relació dels membres i 
càrrecs del Govern Provisional de Catalunya]. [Exili], [194.], 1 p. 
9- ESTAT CATALÀ. CONSELL EXECUTIU A FRANÇA. Programa de 
realitzacions immediates que el Consell Executiu a França posa a la 
consideració dels dirigents i militants del partit "Estat Català". París, 
9-XII-1945, 12 p. 
10- PAIS BASC. GOVERN. [El gobierno vasco se ha reunido en New 
York bajo la presidencia de José Antonio de Aguirre...]. New York,     
2-II-1945, 6 p. (Mecanograf). 
11- JUNTA ESPAÑOLA DE LIBERACIÓN. [Una persona que ha arribat 
d'Alger ha portat les dades referents...]. [Exili], [1943], 1 p. 
(Mecanograf). 
II- V. Hurtado. Documents diversos. 
1- SERRA, Eva. L'estatut de Catalunya. Presència Girona, (1-III-1975), 
p. (Fotocòp). 
2- JOVENTUT NACIONALISTA CATALANA. ["Unit als altres, almenys la 
significació canvia i es pot considerar com un record...]. Barcelona, 
Octubre 1962, 1 p. (Mecanograf). 
3- COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA. [Un grup de col·legiats 
sotasignants es creu en el deure d'informar-vos sobre els darrers 
esdeveniments succeïts a l'entorn d'una petició adreçada al President 
i a la Junta del nostre Col·legi Professional...]. Barcelona, febrer 
1971, 4 p. 
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4- ROIG, Montserrat. Josep Andreu i Abelló. La pràctica de l'idealisme. 
Serra d'Or Montserrat, (Juny 1975), p.383-391. (Fotocòp). 
5- RUBIO, Mariano. Le président Companys. Personnage héroïque et 
généreux. París, 194, 24 p. (Conferència donada a París el 4-XI-194). 
III- V. Hurtado. Publicacions Periòdiques. 
1- Bloc. Portaveu del Bloc Català d'Estudiants. [Barcelona] 
 (1971) nº2 
2- Ara. Butlletí Interior del Front Nacional de Catalunya. Barcelona 
 (Març 1971) nº27 
3- Diari de Catalunya. Portantveu d'Estat Català. [Exili] 
 (14-IV-1945) nº4 
4- Per Catalunya. Bulletin d'Information des Catalans en exil. Niça 
 (Agost 1945) nº3 
5- Opinions. Butlleti Interior del Front Nacional de Catalunya. Perpinyà 
 (31-VIII-1946) nº53 
IV- V. Hurtado. Retalls de Premsa. 
 
b- JOSEFINA BOQUERA CAMPOS 
 
I- J. Boquera Campos. Papers Personals. 
1- BARCELONA. AJUNTAMENT ; DIPUTACIO PROVINCIAL. [Cèdula 
personal de D. Josefina Boquera Campos emesa a Barcelona el        
17-II-1940]. 
2- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Impuesto de cédulas del Senyor 
Tomás Boquera Morera, emès a Barcelona el 7-VI-1924]. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. DISPENSARI CENTRAL DE LA LLUITA 
ANTITUBERCULOSA. [Dues targetes a nom de Pilar i Maris Boquera, 
emeses a Barcelona l'any 1938]. 
4- BARCELONA. GOVERN CIVIL. COMISARIA DE INVESTIGACION Y 
VIGILANCIA DE LA BARCELONETA. [Salconduit a favor de J. Boquera 
Campos per traslladar-se a Sabadell, emès a Barcelona el               
26-X-1940]. 
5- BARCELONA. GOVERN CIVIL. COISARIA DE INVESTIGACION Y 
VIGILANCIA DE LA BARCELONETA. [Salconduit de J. Boquera per    
traslladar-se a Corbera de Tierra Alta, emès a Barcelona el             
28-III-1940]. 
6- BARCELONA. GOVERN CIVIL. DIRECCION GENERAL DE 
SEGURIDAD. [Salconduit a favor de J. Boquera per moure's per la 
regió catalana excepte les fronteres, emès a Barcelona el                 
1-VIII-1942]. 
7- BARCELONA. COISARIA GENERAL DE ABASTECIIENTOS Y 
TRANSPORTES. [Quatre targetes d'abastament lliurades a J. Boquera 
i a altres membres de la seva família, emeses a Barcelona entre els 
anys 1948 i 1950]. 
8- ESPANYA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. SUBSECRETARIA 
DE ARMAMENTO. [Carnet lliurat a Enrique Prades Martorell conforme 
treballa a la Fàbrica "A" d'aquest ministeri, emès a Barcelona el     
26-IX-1938]. 
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9- [Rebut emès a Barcelona el 15-VII-1950, segons el qual Enrique 
Prades Martorell ha pagat l'impost sobre la radioaudició (Contribución 
de Usos y Consumos) després de comprar una ràdio]. 
10- BARCELONA. AJUNTAMENT. SECCION DE URBANISMO Y OBRAS 
PUBLICAS. [Ordre segons la qual el Sr. José Piqué Rovira ha de 
prendre les màximes precaucions per evitar explosions del dipòsit 
d'una bomba per injectar aigua que té a casa seva]. Barcelona, 2-V-
1960, 1 p. (Mecanograf). 
11- ESPANYA. FORCES ARMADES. REGIMIENTO INFANTERIA DE 
CASTILLA Nº3. [Certificat emès a Almoraima segons el qual el soldat 
treballador Juan Boquera Campos presta els seus serveis en aquesta 
unitat de l'exèrcit]. 
12- ESPANYA. FORCES ARMADES. REGIMIENTO INFANTERIA DE 
CASTILLA Nº3. [Dos certificats emesos l'un a Almoraima el             
13-V-1940, l'altre a Majarajambuz el 8-XI-1939, segons els quals el 
presoner de guerra Juan Boquera Campos presta els seus serveis en 
aquesta unitat de l'exèrcit]. 
13- J.BUHIGAS, BLANQUEO, TINTE, APRESTOS Y MERCERIZADOS. 
[Declaració feta per J. Buhigas segons la qual l'obrer Enrique Prades 
Martorell treballa a la seva tintoreria]. Barcelona, 11-II-1942, 1 p. 
(Mecanograf). 
14- ESPANYA. GOBIERNO MILITAR DEL CAMPO DE GIBRALTAR. 
[Permís a favor de Juan Boquera Campos, emès a Algeciras el        
22-V-1940]. 
15- BARCELONA. DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD. NEGOCIADO 
DE HOSPEDERIAS. [Dotza permisos segons els quals Josefina 
Boquera i Enrique Prades poden tenir llogaters, emesos a Barcelona 
entre els anys 1960 i 1070]. 
16- CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS. [Targeta 
de Inscripción a favor de Tomás Boquera Morera, en relació al 
régimen obligatorio de retiros obreros, emesa a Barcelona el           
30-V-1924].  
18- CAJA DE PREVISIÓN DE LOS MERCADOS DE BARCELONA. 
[Carnet a nom de Juan Boquera Campos, emès l'any 1950 a 
Barcelona]. 
19- CAJA DE PREVISIÓN DE LOS MERCADOS DE BARCELONA. 
ECONOMATO. [Carnet de dues racions a nom de Juan Boquera 
Campos, dels anys 1950 al 1952]. 
 
c- MERCE RODOREDA 
1- PRATS ESTEVE, Joan. (Pseud., Armand Obiols). [Carta dirigida a 
Tasis, escrita a Bordeus el 26/12/1945]. 21 p. (Fotocòpia. Inèdit Mercè 
Rodoreda. Reservat). 
 
d- EDUARD PONS PRADES 
1- PONS PRADES, Eduard. Memoria de un tiempo (1920-1937). 
1992.(Manuscrit inèdit). 
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2- [Carta de E. Pons Prades a Rafael Borràs Betriu d'Éditorial Planeta, 
datada el març de 1992]. 
3- PONS PRADES, Eduard. [Comentaris sobre l'obra "El trevillade 
bambú"]. 1992 
4- RODRIGO GARCIA, Antonina. Estudio de una mujer sindicalista. 
Madrid. Ministerio de Asuntos sociales. Instituto de la Mujer, [199.]. 
(Fotocòp.). 
5- [PONS PRADES, Eduard]. Breve semblanza del padre del autor, 
Eduardo Pons Sisternes. [199.]. (Fotocòp.). 
6- PONS PRADES, Eduard. Otra piedra de toque. Diario de Córdova 
Córdoba, (10/3/1992).  (Retall de premsa). 
7- [Tríptic publicitari del llibre d'Éduard Pons Prades titolat "Soldado de 
la República"]. 1992. (Fotocòp).  
 
e- ROSA SOLÀ 
 
I- Cercle Català de Marsella: Informacions 
  1991 abril, nº 4 
   juny, nº 6 
   setembre, nº7 
  1992 març, nº 3 
   abril, nº 4 
   juny, nº 6 
   setembre, nº 7 
   octubre, nº 8 
  1993 febrer, nº 2 
   març, nº 3 
   abril, nº 4 
   maig, nº 5 
   juny, nº 6 
   setembre, nº 7 
   novembre, nº 9 
   desembre, nº 10 
  1994 gener, nº 1 
   febrer, nº 2 
   març, nº 3 
   abril, nº 4 
   maig, nº 5 
   juny, nº 6 
   setembre, nº 7 
   octubre, nº 8 
   novembre, nº 9 
  1995 febrer, nº 2 
   març, nº 3 
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II- Cercle Català de Marsella: Fulls volants 
1- CERCLE CATALÀ DE MARSELLA ; SOM I SEREM. Aplec de la 
sardana de Marsella (II : 1992 octubre 11 : Marsella). Programa 
d'actes, 1 p. 
2- CERCLE CATALÀ DE MARSELLA ; SOM I SEREM. Homenatge català 
a Frederic Mistral (1993 març 27-28 : Marsella), 1 p. 
III- La Veu de l'exili català i republicà 
 1990 abril, nº 47 
  octubre, nº 48 
 1991 gener, nº 50 
  abril, nº 51 
  juliol, nº 52 
  octubre, nº 53 
 1992 abril, nº 55 
  juliol, nº 56 
  octubre, nº 57 
 1993 abril, nº 59 
  juliol, nº 60 
  octubre, nº 61 
 1994 gener, nº 62 
  abril, nº 63 
  juliol, nº 64 
  octubre, nº 65 
 1995 gener, nº 66 
  abril, nº 67 
  juliol, nº 68 
  octubre, nº 69 
IV- Klastos 
 1991 setembre, nº 13 
 1992 març, nº 15 
  juny, nº 16 
  setembre, nº 17 
 1993 març, nº 19 
  juny, nº 16 
  setembre, nº 21 
  desembre, nº 22 
 1994 juny, nº 24 
  setembre, nº 25 
  desembre, nº 26 
 1995 març, nº 27 
  juny, nº 28 
  setembre, nº 29 
 
f- ROBERT BRIAN TATE (cedit per IEC) 
1- SWAN, Michel. "The spanish scene". 1 p. (Data i publicació 
desconegudes) 
2- "Detention of Dr. Carbonell". The Guardian Londres ([1973]), 1 p. 
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3- ULLSTEIN, Gabriele. "Barcelona". The Spectator [S.l.], 
(25/8/1950), p. 238. 
4- BRERETON, Geoffrey. Troubadours of Spain. Ressenya de l'obra 
"Antology of catalan Lyric Poetry", edited by Joan Triadú and Joan 
Gili, p. 679. 
5- "Catalan poets of the past and present" i "Early Spanish History". 
Ressenyes publicades a The Times Literary Suplement, Londres 
(19/6/1953), p. 400. 
6- WIDDICOMBE, David. "A spanish trial". The new statement and 
nation [S.l.], (19/6/1952), p. 61. 
7- INSTITUT OF CATALAN STUDIES. [Carta publicada a The Times 
Londres, (17/6/1959), 1 p.]. 
8- INSTITUT OF CATALAN STUDIES. [Carta publicada a The Times 
Londres, (24/6/1959), 1 p.]. 
9- MORRIS, James. "Cracks in the Caudillo's edifice" (the first of three 
articles). The Guardian Londres, (6/6/1952), 1 p. 
10- MORRIS, James. "Franco's treadbare despotisme" (the second of 
three articles). The Guardian Londres, (5/6/1962), 1 p. 
11- MORRIS, James. "A democratic revival en Spain?" (the last of 
three articles). The Guardian Londres, (5/6/1962), 1 p. 
12- TATE, R.B. "Ill treatment of spanish students". Carta publicada 
aThe Guardian Londres, (juny 1962), 1 p. 
13- RAPPORT, Arron. "Eight years sentence for Spanish doctor". 
Medecine today & tomorrow Londres, (maig-juny 1963), vol. V,       
p. 4-6. 
14- "Spain: a Guardian survey of life under general Franco". The 
Guardian Londres, (6/4/1965), p. 11-16. 
Conté els articles següents: 
"Country of contradictions" / by Terence Prittie 
"The mechanics for tourism" / by Michael Wall 
"Education's deficiencies" 
"The sherry trade" / by Terence Prittie 
"The force behind Franco" / by a correspondent 
"The ancient tradition" / by José Luís Cano 
"Music as an sport" / by Edward Greenfield 
"The economy: a dry sponge" / by H. Tersh 
"Expanding industry" / by a correspondent 
"Homage to Catalonia" / by Michael Wal 
15- Congress of the International PEN Club (XIII : 1946 juny : 
Stokholm). Resolution, 1 p. 
16- Congress of the International PEN Club (XIII : 1946 juny : 
Stokholm). Message from the writers of Catalonia. 1 p. 
17- Congress of the nternational PEN Club (1953 juny : Dublin). 1 p. 
18- "Persecution in the Spanish State". [S.l.], 1941, 9 p. 
19- "Farewell letters from two catalan patriots". [S.l.n.d.], 1 p. 
20- "Prison in Spain". [S.l.n.d.], 5 p. 
21- "Amnesty for Spanish political prisoners and exiles : British 
miners report". Londres : Appeal for amnesty in Spain, [1962], 4 p. 
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22- "Amnesty for spanish political prisoners and exiles". Londres : 
Appeal for Amnesty in Spain, [196-], 14 p. 
23- "Amnesty for spanish political prisoners and exiles". Londres : 
Appeal for Amnesty in Spain, [1962], 7 p. 
24- INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. SERVEI DE CATALOGACIÓ, 
DOCUMENTACIÓ I ARXIU. "Inventari dels documents donats pel 
professor Robert Brian Tate a l'Institut d'Estudis Catalans el dia 21 
d'abril, 5 de maig i 9 de maig de 1995". Barcelona : Institut d'Estudis 
Catalans, 1995, 6 p. (Una còpia fotocopiada d'una part d'aquesta 
documentació ha estat cedida al CEHI). 
 
g- MANUEL ALBERICH (POUM) 
 
I- Documents del POUM 
1- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÉ 
EJECUTIVO. [Camaradas antifascistas, el 18 de julio la Falange va a 
celebrar ...]. [S.l.], juliol 1946. (FV) 
2- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÉ 
EJECUTIVO. "Poble de Catalunya". [Catalunya], 1947. (FV) 
3- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÈ 
EJECUTIVO. "A la clase trabajadora, a todos los antifranquistas". 
Barcelona, 1975 (FV) 
4- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. "6 ostubre 1934 - 
6 octubre 1944". [S.l.], 1944. (FV) 
5- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÈ A 
FRANÇA. ["L'alliberació de França permet de moure'ns més 
obertament en aquest país ...]. Toulouse, 1944, 1 p. 
6- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. CONFERÈNCIA 
NACIONAL (III : 1945 octubre : Barcelona). "Vers la unitat 
socialista". Barcelona, 1945, 22 p. 
7- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. SECRETARIA 
SINDICAL. Hoja de orientación sindical. [S.l.], (setembre 1944 n1 1, 
1 p. 
8- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMISIÓN 
ORGANIZADORA DE LA CONFERENCIA NACIONAL EXTRAORDINARIA 
DEL PARTIDO. ["Pronto se reunirá la Conferencia Nacional del Partido 
..."]. [S.l.], [1945], 4 p. 
9- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. CONFERENCIA 
NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO. "Notas sobre la 
continuidad de nuestro proceso revolucionario". [S.l.], [1945], 53 p. 
10- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÉ LOCAL. 
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN. "Plan de organización". Barcelona, 
1944, 2 p. 
11- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. CONFERENCIA 
NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO. ["Los que hayan seguido 
atentamente la actuación de los camaradas ...]. `S.l.], [1945], 4 p. 
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12- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÉ 
EJECUTIVO. "A todos los jefes del sector, barriada o grupo". [S.l.], 
[194-], 1 p. 
13- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. SECRETARIADO 
DE ORGANIZACIÓN. "Bolsa de trabajo". [S.l.], [194-], 1 p. 
14- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. SECRETARIADO 
POLÍTICO. Hojas de información política `S.l.], (setembre 1944) nº 1, 
2 p. 
15- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. CONFERENCIA 
NACIONAL (III : 1945 octubre : Barcelona). "Acta i resolució". 
Barcelona, 1945, 5 p. 
16- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. Boletín interior. 
suplement. [S.l.], (novembre 1945) nº 10, 7 p. 
17- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÉ 
EJECUTIVO. SECRETARIADO DE ORGANIZACIÓN. Conferencia 
nacional del POUM (4a. : 1946 : [Barcelona]). Convocatòria. 
Barcelona, maig 1946, 2 p. 
18- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÉ 
EJECUTIVO. "El Comité Ejecutivo a la 4a. Conferencia Nacional del 
POUM : proyecto de resolución política nacional". [Barcelona], 
[1946], 2 p. 
19- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÉ 
EJECUTIVO. "El Comité Ejecutivo a la 4a. Conferencia Nacional : 
sobre la cuestión sindical". [Barcelona], [1946], 2 p. 
20- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÉ 
EJECUTIVO. SECRETARIADO DE ORGANIZACIÓN. "El Secretariado de 
Organización del C.E. a la 4a. Conferencia Nacional del POUM : plan 
limitado y provincial sobre la organización y reglamentación del 
POUM". [Barcelona], [1946], 2 p. 
21- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. COMITÉ 
EJECUTIVO. El Comité Ejecutivo a la 4a. Conferencia Nacional del 
POUM: frente al stalinismo y a los regímenes totalitarios, democracia 
y libertad". [S.l.]+, [1946], 1 p. 
22- PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA. SECRETARIADO 
SINDICAL. Hoja de orientación sindical. [S.l.], (setembre 1944) nº 1, 
1 p. 
II- Documents d'altres organitzacions 
1- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. "Por una etapa republicana, 
democrática e independiente : informe presentado por la camarada 
Dolores Ibarruri en el III Pleno celebrado en París en los dias 19 a 22 
de marzo de 1947". [París] : Ediciones AGIAFROP, 1947, 24 p. 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. "Material de discusión 
para los militantes de la CNT". [S.l.], 1945, 16 p. 
3- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. SECRETARIADO DE 
CATALUÑA. ["Al comunicar a todos nuestros antiguos afiliados ..."]. 
[S.l.], [194-], 2 p. 
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4- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. COMITÉ REGIONALIZADOR 
DE CATALUÑA. "La UGT a sus afiliados y a la opinión pública en 
general". [S.l.], [1945]. (FV) 
6- FRENTE DE LA LIBERTAD. "Las "calumnias" de la prensa extranjera 
contra el régimen de Franco : carta abierta a los periódicos 
extranjeros". [S.l.], desembre 1944. (FV) 
7- FRENTE DE LA LIBERTAD. "Julio 1936, julio 1944 : a los 
trabajadores y a todo el pueblo español". [S.l.], 1944. (FV) 
8- FRONT DE LA LLIBERTAT. "Juliol 1936, juliol 1944 : als 
treballadors catalans i a tot el poble de Catalunya". [S.l.], 1944. (FV) 
9- JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ESPAÑA. FEDERACIÓN CATALANA. 
COMITÉ EJECUTIVO. ["Considerando la necesidad de entrar en una 
nueva fase ..."]. [S.l.], [194-], 2 p. 
10- COMITÈ PERMANENT DE LA DEMOCRÀCIA CATALANA. "Poble de 
Catalunya". Catalunya, 4 juliol 1947. (FV) 
11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ EN FRANCIA. 
"Con España o contra España : a todos los militantes libertarios en 
Francia". Toulouse, 27 octubre 1945, 2 p. 
12- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS A FRANÇA. COMITÈ 
EXECUTIU. `"Le Comité Exécutif de l'Union General de Trabajadores 
de España en France, Afrique et Belgique a en connaissance que la 
CGT ..."]. [França], [194-]. (FV) 
13- PARTIDO SOCIALISTA OBRARO ESPAÑOL. "A nuestros 
compañeros". [S.l.], [194-], 1 p. 
14- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. "Declaració". Londres : 
Front Nacional de Catalunya, delegació de França, 1944, 4 p. 
III- Documents d'institucions 
1- SERRA I MORET, Manuel. "El President de la Generalitat de 
Catalunya al poble de Catalunya i als catalans a l'exili". Perpinyà, 
maig 1954. (FV) 
2- PRIETO, Indalecio. "Posibilidades de convivencia pacífica en 
España : discurso pronunciado por Indalecio Prieto en Méjico el dia 1º 
de mayo de 1947". Toulouse : Ediciones "España Libre", [1947],      
11 p. 
IV- Dossier de premsa sobre el Congrés "60 años después: la 
España exiliada de 1939" (1999 octubre 27-29 : Osca). 
 
h- JAUME RODO 
 
I- Papers personals 
1- CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE PRISIONEROS DE GUERRA DE LA 
PLAZA DE TOROS DE SANTANDER. [Autorització]. Santander, 
27/4/1939. 
2- CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE PRISIONEROS DE GUERRA DE LA 
PLAZA DE TOROS DE SANTANDER. [Permís adreçat a Jaume Rodó]. 
Santander, 28/4/1939. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. ESCOLA DE TREBALL. [Dos carnets de 
Jaume Rodoó dels cursos 1931-1932]. 
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a- VÍCTOR CASTELLS 
 
I- Correspondència 
1- Obra Cultural Catalana (Buenos Aires) - 1 carta (2000) 
2- A Joan Coromines - 1 carta (8 juny 1989) 
3- A Fivaller Seràs (Buenos Aires) - 1 carta (18 octubre 1998) 
4- A Albert Manent - 1 carta (12 desembre 1998 
5- A Joan Raventos - 1 carta (5 setembre 1998) 
6- Mercè Bruguera (CEHI) – 2 cartes (2008, 2014) 
II- Escrits 
 
b- JOAN FUSTÉ 
 
I- Papers personals 
1- REAL COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS DE SAN ANTON 
(Barcelona). [Notes de Joan Fusté dels cursos 1924-1925 i         
1925-1926]. 
2- JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA DE PEREGRINACIONES. [Carnet 
militar a nom de Joan Fusté perquè pugui peregrinar a Roma l'abril de 
1952]. 
II- Correspondència personal 
 1937 - 1 postal de campaña 
 1938 - 1 postal de campaña ; 1 carta 
III- Documents carlins 
1- [Lletres i solfa de quatre cançons carlines]. 
2- [Autorització de l'Estat Major perquè el requeté Joan Fusté es 
traslladi a Àvila a recollir un cotxe]. Batea, juliol 1938. 
3- [Full volant del Tercio de Requetés de Ntra. Sra. de Montserrat]. 
4- COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA. [Calendari 1996]. 
 
c- JOSEPA VILÀ 
 
I-  Papers personals 
1- VILAFRANCA DEL PENEDÈS. AJUNTAMENT CONSTITUCIONAL. 
[Dictamen segons el qual es concedeix a Josepa Vilà una arada al la 
plaça de la Gallina]. Vilafranca, desembre 1933. 
2- VILAFRANCA DEL PENEDÈS. AJUNTAMENT. DEPARTAMENT DE 
TREBALL. [Carta adreçada a la Unió de Rabassaires perquè avisi els 
seus afiliats de la necessitat de registrar-se a l'Ajuntament]. 
Vilafranca del Penedès, OCTUBRE 1938. 
3- VILAFRANCA DEL PENEDÈS. AJUNTAMENT. CONSELL MUNICIPAL. 
[Carnet segons el qual Josepa Vilà és empleada de l'Ajuntament, 
emès a Vilafranca del Penedès el 26 novembre 1938]. 
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4- VILAFRANCA DEL PENEDÈS. AJUNTAMENT. [Salconduït a nom de 
Josepa Vilà, emès a Vilafranca del Penedès el 30 de novembre de 
1939, Año de la Victoria]. 
5- VILAFRANCA DEL PENEDÈS. AJUNTAMENT. [Credencial d'auxiliar 
d'oficines a favor de Josepa Vilà]. Vilafranca del Penedès, 31 gener 
1940. 
6- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. [Carnet 
d'afiliada de Josepa Vilà]. Barcelona, 20 juny 1940. 
 
d- JOSEP VILLARÓ VILA (Donació Isabel Villaró) 
 
I- Papers personals 
1- ESPANYA. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. COLINA 
PENITENCIARIA DE TRABAJADORES DE BOADILLA DEL MONTE. 
Certificación de liberación condicional. Boadilla del Monte, desembre 
1942 
2- ESPANYA. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL 
DE REGIONES DEVASTADAS. OBRAS BOADILLA. Certificat de bona 
conducta a favor de Josep Villaró. Boadilla del Monte, desembre 
1942. 
3- GIRONELLA. AJUNTAMENT. Comunicat de l'Alcalde a Josep Villaró 
perquè es presenti a la Junta de Clasificación y Revisión de la Caja de 
Recluta núm. 38 de Terrassa per aclarir la seva situació militar. 
Gironell, abril 1944. 
4- ESPANYA. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. COMISIÓN 
LIQUIDADORA DE LA JEFATURA DE CAMPOS DE CONCENTRACIÓN. 
Certificat segons el qual Josep Villaró va ingressar al Camp de 
concentració de la Magdalena el 3 de febrer de 1939. Madrid, juliol 
1945. 
5- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. JEFATURA LOCAL DE 
GIRONELLA. Certificat segons el qual Josep Villaró exerceix el càrrec 
de Ténico en Construcciones a Gironella. Gironella, febrer 1951. 
6- ESPANYA. MINISTERIO DE JUSTICIA. JUNTA PROVINCIAL DE 
LIBERTAD VIGILADA DE BARCELONA. Certificat segons el qual no 
apareixen a l'arxiu de la Junta antecedents de Josep Villaró. 
Barcelona, octubre 1951. 
7- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA LOCAL DE GIRONELLA. Certificat de bona conducta a favor 
de Josep Villaró. Gironella, març 1951. 
8- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. Salvoconducto 
especial de fronteras a favor de Josep Villaró. Gironella, gener 1951. 
9- ESPANYA. [MINISTERIO DE JUSTICIA]. AUDIENCIA PROVINCIAL 
DE BARCELONA. SECRETARIA DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS. 
Certificat conforme Josep Villaró no consta en cap expedient de 
responsabilitats polítiques. Barcelona, octubre 1951. 
  
e- EMILI VALLS 
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I- Casal Català de Béziers. Junta Directiva: Fotografies     
(1945-1946) 
II- Casal Català de Béziers.  
III- Casal Català de Béziers. Documents diversos 
 - Carnet de soci d’Emili Valls (1945-1946) 
- Grand Gala d’Art Musical amb la participació de Pau Casals 
(1946 setembre : Béziers) 
 
f- JOSEP REVENTÓS (pare de Joan Reventós) 
1- [Carta adreçada als seus fills l’any 1942 on explica haver vist el 
bisbe Irurita l’any 1939 (se’l donà per mort el 1936)]. Novembre 
1942. (Fotocòp.) 
 
g- ALFREDO MENDIZABAL (Catedràtic Dret de la Universitat 
d’Oviedo) 
1- ESPANYA. MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS 
ARTES. SECCIÓN DE UNIVERSIDADES. [Certificat del currículum de 
A. Mendizàbal]. Madrid, novembre 1934. (Fotocòp.) 
2- [Carta d’A. Mendizàbal al Rector de la Universitat d’Oviedo, 
sol.licitant-li 15 dies de permís per assistir a unes jornades a 
Fribourg]. Oviedo, 1934. (Fotocòp.) 
3- Datos para la hoja de servicios reclamada por el Ministerio en 10 
junio 1935 de Alfredo Mendizábal. 1935. (Fotocòp.) 
4- UNIVERSIDAD DE OVIEDO. FACULTAD DE DERECHO. [Proposta 
adreçada al rector de la Universitat d’Oviedo  per concedir a              
A. Mendizàbalal un permís per ampliar estudis a l’estranger]. Oviedo, 
juny 1936. (Fotocòp.) 
5- ESPANYA. JUNTA TÉCNICA DEL ESTADO. COMISIÓN DE CULTURA 
Y ENSEÑANZA. [Comunicat al Rector de la Universitat d’Oviedo de la 
separació definitiva del servei d’A. Mendizábal]. Burgos, setembre 
1937. (Fotocòp.) 
 
h- CRESCENCIA PONT ROCA 
 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. [Cèdules personals a nom de Pedro 
Pont Andreu i Paquita Pont Roca emeses els anys 1932, 1935, 1936 i 
1938]. 
2- BARCELONA. DIPUTACIÓN. [Cèdula personal a nom de Paquita Pont 
Roca emesa el juliol de 1939 
3- ESPANYA. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. JUNTA PROVINCIAL 
DE BENEFICIENCIA. “PLATO UNICO Y DIA SIN POSTRE”. [Carnets de 
cupons a nom de Pedro Pont Andreu dels anys 1939-1940]. 
4- BARCELONA. DELEGACION PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. [Colecció de cupons de racionament a nom de Paquita 
Pont Roca de l’ any 1952]. 
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5- [BANCO DE ESPAÑA]. Entrega de papel moneda puesto en 
circulación por el enemigo en cumplimiento de lo dispuesto ... 
Barcelona, juny 1939.  
6- [Felicitació de Nadal del carter]. [195-]. 
i- MAGDALENA BOIX SUBIRATS (Donació a través 
d’Encarnació Soler, Presidenta de Cinema Rescat) 
 
I- Documents diversos (1900-1931)  
1- [Receptes de de metges i farmacèutics de Barcelona dels anys 
1900-1920]. 
2- [BARCELONA. AJUNTAMENT]. [Cèdula personal a nom de Emilia 
Figueras emesa a Barcelona el 14 de maig de 1906]. 
3- [Factures de botigues de Barcelona de juliol 1908]. 
4- [Declaració manuscrita de la concessió d’un préstec del Sr. José 
Subirats al seu fill Ramon Subirats, firmat també per dos testimonis a 
Badalona el 19 de març de 1914]. 
5- [Un sobre d’una carta del “Bar Pujol” enviada el 15 de desembre de 
1927 de Barcelona amb un segell d’Alfons XIII]. 
6- [Instància i declaració  per enviar un paquet per ferrocarril dels      
anys 20]. 
7- FIGUERAS Y FONT, FABRICANTES DE ACEITE DE ORUJO. [Recepta 
manuscrita del “Jabón de aceite de orujo clase primera]. Capellades, 
[s.d.], 2 p. 
8- CRÉDIT LYONNAIS. AGENCIA DE BARCELONA. [Comunicació del seu 
saldo al Sr. Ramon Subirats]. Barcelona, 30 juny 1914. 
9- [LListat de les entrades venudes entre els dies 14 i 21 de juny de 
1914 d’una atracció de Barcelona]. 
10- [Certificat emès a Alcañiz el 16 de gener de 1910 conforme Ramon 
Subirats va treballar en una fàbrica d’Alcañiz durant dos anys]. 
11- Correspondència enviada a Ramon Subirats 
• Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a 
Alicante:  
1906 – 2 cartes 
• José Subirats: 
1907 – 1 carta 
1908 – 1 carta 
1914 – 2 cartes 
• Encarnación Subirats: 
1910 – 1 carta 
• Antonio i Maria Falcó Batlles: 
1912 – 1 carta 
1913 – 2 cartes 
12- Correspondència enviada a Encarnación Subirats 
• José Subirats 
1909 – 1 carta 
1914 – 4 cartes 
13- Correspondència enviada a José Subirats 
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• Encarnación Subirats: 
1914 – 2 cartes 
14- Correspondència enviada a Emília Figueras 
1927 – 2 cartes 
1928 – 1 carta 
II- Documents diversos (1931-1939) 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE SEGURETAT 
INTERIOR. [Autorització a nom d’Amàlia Figueras (avalada amb 
certificat de la UGT) per circular lliurement fins a Tortosa i tornar 
emesa a Barcelona el 18 de novembre de 1936]. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIÓ MIXTA D’ADMINISTRACIÓ I 
CONTROL DE LA PROPIETAT URBANA. [Rebut d’un import de lloguer a 
nom de Domènec Subirats, emès a Barcelona el 31 de maig de 1937]. 
3- UNIO GENERAL DE TRABAJADORES. REGLAMENTO DEL Sindicato del 
vestido, tocado y similares de Barcelona y su comarca. Barcelona, maig 
1936, 26p. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT D’ECONOMIA. 
COMISSIÓ INTERVENTORA DE LA INDÚSTRIA GASTRONÒMICA. 
[Segells utilitzats per les “cartilles” de racionament del mes de juny de 
1938]. 
5- [Carta adreçada a Magdalena Subirats des del front (Fuerzas 
Blindadas) el 4 de gener de 1939]. (Model de carta del Secretariado de 
Fuerzas Blindadas amb una imatge on posa “tanquistas ! adelante) 
7- [Dues monedes de la 2a. República, una d’elles amb una inscripció 
que posa Viva la CNT]. 
8- [Carnet de la CNT a nom d’Emilia Figueras emès a Barcelona el 10 
de juliol de 1937]. 
9- [Llibretes escolars de Teresa Subirats dels anys 1934 i 1935. Dues 
d’elles són del Patronat escolar de Barcelona] 
III- Documents diversos (1939-1975) 
1- ESPANYA. COMISARÍA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. DELEGACIÓN DE MATARÓ. [Diverses “tarjetas de 
abastecimiento” de l’any 1948]. 
2- FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE. [Dos números de 
loteria de l’any 1945]. 
3- Vísperas de la bienaventurada Virgen María. Barcelona : Imp. 
“Pulcra”, [s.d.], 15 p. 
4- SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO. [Carnet d’afiliat del curs 
1957-1958 a nom de Teresa Subirats Figueras]. 
5- BARCELONA. DIPUTACION PROVINCIAL. BIBLIOTECA CENTRAL. 
[Targeta de lectora de Teresa Subirats Figueras de l’any 1952]. 
6- BARCELONA. AJUNTAMENT. SERVICIO MUNICIPAL DE POMPAS 
FÚNEBRES. [Rebuts de l’enterrament del Sr. Domènec Subirats Espuny 
de 5 de juliol de 1947]. 
7- [Rebuts manuscrits relacionats amb el lloguer d’una habitació dels 
anys 1945-1949]. 
8- [Publicitat d’una bodega del carrer Aribau de Barcelona]. 
9- [Estampes, recordatoris de comunions, etc.] 
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10 [Publicitat diversa] 
11- [Album de postals de la Casa Codorniu de l’any 1960] 
12- [Una llibreta amb comptes dels anys 1972-1976] 
IV- Documents diversos de l’exili 
1- Correspondència entre la família Subirats a l’exili (Tolosa) i la 
família Subirats a Barcelona: 
• [s.d.] – 1 carta 
• 1943 – 1 carta 
• 1944 – 1 carta 
• 1953 – 7 cartes 
• 1954 – 8 cartes 
• 1955 – 5 cartes 
• 1956 – 6 cartes 
• 1957 – 2 cartes 
• 1958 – 2 cartes 
2- [Un sobre de carta enviat des de Barcelona a Tolosa l’any 1944 
amb el segell de la “censura gubernativa”]. 
V- Mataró. Escorxador Municipal 
1- MATARÓ. MATADERO MUNICIPAL. Libro sanitario para decomisos, 
año 1925. Barcelona : Impr. de la Casa de Los Secretarios de Bayer 
Hermanos, 1925. [Llibre de registre] 
2- MATARÓ. ESCORXADOR MUNICIPAL. [Llibre de registre amb dades 
del personal, de comunicacions i de despeses des de gener de 1937 a 
30  de gener de 1939]. 
 
j- MARC SANGNIER 
 
I- Correspondència 
1936 – 2 cartes 
• París, 24 maig: De Joan Masot (Unió Catalanista) a Madelena 
Marc Sangnier. 
• París, 25 maig: Per identificar.  
1937 – 1 carta 
• Saint Germain en Laye, 17 maig: de J.B. Roca Caball a 
Madeleine Sangnier. 
1938 – 1 carta 
• París, 18 desembre: De Comité Français pour le Parrainage de 
Familles  Espagnoles (Roger Lardenois) als companys de La 
Jeune République. 
1939 – 1 carta 
• Boissy la Rivière, 2 març: De Josep M. Capdevila a Marc 
Sangnier. 
1949 – 1 carta 
• Barcelona, 10 novembre: De Raymond Solà a Marc Sangnier. 
1950 – 1 carta 
• [S.l.], 21 juny 1950: De M. Morera a Madelena Marc Sangnier. 
[S’adjunta la  carta commemorativa distribuïda a Barcelona 
per la mort de Marc Sangnier] 
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II- Documents diversos 
1- Fotocòpia de l’esquela de marc Sangnier mort a París el juny de 
1950 
2- Retalls de premsa dels anys 1976 i 1980 on es cita l’obra de 
Madeleine Barthélémy-Madaule Marc Sangnier] 
   
k- MOISÈS BROGGI VALLÈS 
 
I- Documents pertanyents a la família Sedó (Antonio i Lluís) 
1- Correspondència adreçada a Antoni Sedó (Senador vitalici,       
1896-1898) 
- Juan Martí (Diputat a Corts per Sant Feliu de Llobregat) 
  1893 – 2 cartes 
2- Correspondència adreçada a Lluís Sedó (Senador 1911-1921; 
Governador Banc d’Espanya, 1921) 
- Francesc Cambó (Diputat a Corts i Ministre d’Hisenda) 
  1909 – 1 carta 
  1912 – 1 carta 
  [1922] – 1 carta 
 - Antonio Maura (Diputat a Corts per Palma de Mallorca) 
  1911 – 1 carta 
 - President de la Diputació Provincial de Barcelona 
  1913 – 1 carta 
  1914 – 1 carta 
 - Antonio Lerroux 
  1936 – 1 carta 
3- Un sobre de “Manufacturas Sedó, S.A. 
II- Documents diversos 
1- ESPANYA. FORCES ARMADES. CAPITANIA GENERAL DE 
CATALUNYA. ESTAT MAJOR. [Autorització a nom de José Puig i 
Llagostera de possessió d’armes]. Barcelona, desembre 1872. 
2- [Pagaré de 25.000 ptes. a nom de Buenaventura Julià]. Barcelona, 
maig 1879. 
3- PORTUGALETE. AJUNTAMENT. [Cèdula de notificació d’una 
denúncia per mal aparcament i dir a l’agent que “el alcalde ponía los 
discos donde le salía de los cojones”] Portugalete, 18 desembre 1969 
4- Retall de premsa amb l’article “Primo de Rivera y Lerroux truecan 
sus papeles en el Senado y en el Congreso”. La Vanguardia (19 abril 
1972), p.57 
5- [Sobre adreçat a M. Broggi el remitent del qual vivia a l’Avenida 
Generalísimo Franco de Barcelona]. 
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FP (Diversos). 1 (4) 
 
a- LLUIS MONTAGUT HOMET 
1- MONTAGUT HOMET, Lluís. "Un de tants. Memòries de guerra i d' 
exili". París, 1970, 338p. [Obra presentada als Premis 1970 d'Edicions 
Catalanes de París i que obtingué un accèssit]. (Signatura Biblioteca: 
C. 51.12 Mon) 
2- Notes necrològiques de Lluis Montagut Homet (1981) 
3- Postal que il.lustra la portada de les memòries "Un de tants" que 
representa un combatent de l'exèrcit republicà durant la Guerra Civil 
4- Recull de premsa sobre les memories de Lluis Montagut publicades 
l'any 1976 per Editions Maspero 
5- Carta de Lluís Montagut adreçada a Jordi Planes del CEHI 
queixant-se que no es volen traduir les seves memòries al català. 
(Castres, agost 1981) 
 
b- VICENÇ GUIRAL ROYO 
 
I- Documents diversos 
1- VILARRÚBIA I ESTRANY, Josep M. Història dels carrers 
d’Hostafrancs. [Barcelona] : Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de 
Barcelona, [s.d.], 20 p. (Fotocòpia) 
2- NOVES, Luis. Régimen y tratamiento a seguir después de la 
operación de extirpar las amígdalas. Barcelona, 1959, 8 p. 
3- Salarios de los productores de las industrias de despojos 
comestibles y triperas. [S.l.n.d.], 2 p. 
II- Papers personals 
1- [Rebut de la Generalitat de Catalunya per dret de matrícula de    
1r. curs a favor de V. Guiral al curs 1937-1938]. Barcelona, 20 
d’octubre 1937. 
2- NOTARÍA DE FRANCISCO FIGUERAS Y SUBIETAS. [Testament de 
Maria Dolores Royo Loriente, redactat a Barcelona el 8 d’abril de 
1842]. Barcelona, abril 1942, 3 p. (Manuscrit) 
3- BARCELONA. AJUNTAMENT. SECCIÓN DE RECLUTA DEL DISTRITO 
VII. Notificación de fallo dictado por la Junta de Clasificación y 
revisión de esta provincia. Reemplazo de 1944. Barcelona, 6 agost 
1944, 1 p. [Concessió d’una pròrroga a V. Guiral]. 
4- TABACALERA, S.A. [Targeta de fumador a nom de V. Guiral]. 
Madrid : Mateu-Cromo, [194-]. 
5- CENTRAL OBRERA NACIONAL SINDICALISTA. [Carnet d’afiliat a 
nom de V. Guiral, emès a Barcelona el 25 de març de 1950]. 
6- LA ESPAÑA INDUSTRIAL. SECCIÓN DEPORTIVA. [Carnet de soci a 
nom de V. Guiral, emès a Barcelona l’1 d’agost de 1945]. 
7- ESPANYA. EJÉRCITO ESPAÑOL. [Cartilla militar de V. Guiral, allistat 
l’any 1944, emesa a Barcelona el 21 de gener de 1944]. 
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8- ESPANYA. EJÉRCITO ESPAÑOL. [Llibreta de movilització militar a 
nom de V. Guiral]. Madrid : Imprenta del Servicio Geográfico del 
Ejército, [1944]. 
9- BARCELONA. AJUNTAMENT. SECCIÓN DE RECLUTA. DISTRITO 7º. 
[Ordre adreçada al metge municipal perquè vacuni  el soldat            
V. Guiral]. Barcelona, [1944], 1 p. 
10- ESPANYA. COMISARÍA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. [Targetes d’abastiment  a nom de Maria Royo i de      
V. Guiral, emeses a Barcelona l’1 de setembre de 1948]. 
11- ESPANYA. MINISTERIO DEL EJÉRCITO. TRANSPORTES 
MILITARES. [Original i còpia d’una autorització perquè tres soldats 
puguin traslladar-se de Barcelona a Terrassa]. Barcelona, juny 1949, 
1 p. 
12- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS. OFICINA DE 
ENCUADRAMIENTO Y COLOCACIÓN DE BARCELONA. [Carnet d’aturat 
a nom de V. Guiral, emès a Barcelona el 10 de desembre de 1951]. 
13- BARCELONA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. [Cèdules personals dels 
anys 1939 a 1941 a nom de V. Guiral]. 
14- ESPANYA. INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN. DELEGACIÓN 
DE BARCELONA. [Carnet d’identitat de la Caja Nacional de Seguro de 
Enfermedad a nom de V. Guiral emès a Barcelona l’1 d’agost de 
1944]. 
15- BARCELONA. AJUNTAMENT. SECCIÓN DE HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN INTERIOR DEL CEMENTERIO. [Rebut conforme el 
Sr. Leonardo Montero ha pagat l’enterrament de Maria Vernís]. 
Barcelona, 16 gener 1945. 
16- ESCUELA DE CHOFERS MUNDIAL. [Dos rebuts a nom de V. Guiral 
emesos a Barcelona els mesos de setembre i octubre de 1956].  
17- [Rebut del lloguer d’una habitació a nom de V. Guiral emès a 
Barcelona l’1 de setembre de 1956]. 
18- ESPANYA. INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN. MUTUALIDAD 
DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS 
SIDEROMETALÚRGICAS DE LAS PROVINCIAS DE BARCELONA, 
TARRAGONA, LÉRIDA Y GERONA. [Carnet de soci a nom de              
V. Guiral]. [S.l.n.d.]. 
19- NUEVA VIDA. SOCIEDAD DE ASISTENCIA MÉDICO-QUIRÚRGICA. 
[Carnet d’identitat a nom de V. Guiral, emeès a Barcelona el 1951]. 
20- LA PREVISIÓN REGIONAL. [Rebut a nom de V. Guiral emès a 
Barcelona el 4 de gener de 1953].  
21- CENTRAL OBRERA NACIONAL SINDICALISTA. OBRA SINDICAL DE 
EDUCACIÓN Y DESCANSO. [Carnet d’identitat a nom de V. Guiral 
emès a Barcelona el 15 de gener de 1945]. 
22- BARCELONA. AJUNTAMENT. INSTITUT D’ASSISTÈNCIA MÈDICA 
MUNICIPAL. VACUNACIÓ JENNERIANA. [Certificat conforme V. Guiral 
ha estat vacunat emès a Barcelona el 3 de juny de 1939]. (El 
certificat està escrit en català i traduït a mà al castellà) 
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23- PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO, S.A. SERVICIO             
MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE ESPECIALIDADES. [Carnet de 
nomenament a favor de V. Guiral de la Secció de Mecànica de la 
fàbrica P.M.E., emès a Barcelona l’1 de juny de 1942, per poder 
gaudir d’una assegurança]. 
24- PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO, S.A. [Set sobres sense data 
que contenien el jornal de l’operari V. Guiral]. 
25- [Contracte d’inquilí d’uns baixos a nom de V. Guiral redactat a 
Barcelona el 24 de desembre de 1952]. 
26- BARCELONA. JUTJAT MUNICIPAL. [Acte de Conciliació celebrat a 
Barcelona el 4 de desembre de 1952 entre V. Guiral arrendatari i E. 
Batlle, arrendador, per una demanda relacionada amb el lloguer d’un 
taller]. 
27- BARCELONA. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN RECLUTA DISTRITO 7º. 
[Certificat emès a Barcelona el 14 de desembre de 1965, conforme V. 
Guiral va servir al Regiment Jaen nº25 de Barcelona]. 
28- [Carta d’A. Galofré, propietari dels baixos on hi ha el taller de V. 
Guiral adreçada a Vicenç Guiral]. Barcelona, 10 gener 1955, 1 p. 
(Mecanograf.)  
29- [Pactes de compra-venda dels baixos d’una casa entre V. Guiral i 
A. Galofré, redactats a Barcelona el 21 de novembre de 1956].  
30- [Recuerdo de matrimonio entre V. Guiral i E. Montes celebrat el 
23 de gener de 1955 a Barcelona]. 
31- [Carta de Peter Balcells adreçada a V. Guiral]. Xicago,              
28 juny 1949, 3 p. (Manuscrit) 
Documents diversos incorporats al fons de cartells i de material divers 
del CEHI 
- TEJADA, C.S. de. Una, Grande y Libre. Renteria : Lit. Valverde, 
[194-]. [Cartell amb segells enganxats de la Falange i de l’Auxilio 
Social].  [Vegeu: Cartells CEHI, Top. 5297] 
- [22 monedes de 5 i 10 cèntims dels anys 1870 a 1879]. [Vegeu: 
Material divers: Monedes] 
- [Insígnia republicana]. [Vegeu: Material divers: Insígnies] 
 
c- PERE ROS I ASSUMPTA SÁNCHEZ 
 
I- Fotografies 
1- Vaga general per la democracia i contra la repressió (Sabadell,     
26 febrer 1976). 
2- Fotografies contra la remodelació de la Gran Via de Sabadell 
(1976) 
3- 40 anys de lluita del PSUC (1936-1976). (Sabadell 1976) 
4- Assemblea Democràtica de Sabadell (Sabadell, 1976) 
5- Festa reivindicativa al Parc Catalunya de Sabadell (1976) 
6- Festa de Treball  i Mundo Obrero a la Salut (Sabadell, 1976) 
7- Pintades feixistes de Sabadell (1976) 
8- Campanya “Afilia’t al PSUC” (Sabadell, 1976) 
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9- Manifestació a favor de l’escola pública i catalana a la plaça de 
l’Ajuntament de Sabadell (1976) 
10- Exposició del patriota Jordi Roca (Sabadell, 1976) 
11- Congrés del PSUC (4rt. : 1977 octubre-novembre : Barcelona) 
12- Manifestació de la CGT a Sabadell (198?) 
13- "PSOE gobierno de mierda, Sahara vencerá". Pintada en una 
paret de Tenerife (1985) 
II- Documents PSUC 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Carnet de delegat 
a nom de Pere Ros a la I Conferència Comarcal del Vallès Occidental 
de l’any 1976]. 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Carnet de 
cotitzacions al PSUC de l’any 1977]. 
3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Carnet de 
delegats i de convidats a la IV Conferència del PSUC celebrada a 
Sabadell el 1979]. 
4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Carnet de militant 
del PSUC de l’any 1979 a nom de Pere Ros]. 
5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Carnet de delegat 
i resum del programa de treball del IV Congrés del PSUC celebrat a 
Barcelona l’any 1977]. 
6- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Bonus d’ajut i 
carnet de participant al 40è. Aniversari de la fundació del PSUC 
(1976)]. 
7- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Carnet de militant 
del PSUC de l’any 1978 a nom de Pere Ros]. 
8- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Carnet de 
DELEGAT A LA 3A. Conferència del PSUC celebrada a Sabadell el juliol 
de 1978]. 
9- REALITAT : ÒRGAN LOCAL DEL PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE 
CATALUNYA. [Capçaleres de la publicació editada a Sabadell]. 
10- UNIDAD : ÓRGANO DEL COMITÉ DE BARCELONA DEL PARTIDO 
SOCIALISTA UNIFICADO DE CATALUNYA. [Fotografia de la primera 
plana d’un núm. Extraordinari dedicat a la defensa de Julián Grimau 
(abril 1963)]. 
III- Documents de CCOO 
1- COMISSIONS OBRERES DE CATALUNYA. [Carnet d’afiliat sense 
data a nom de Pere Ros]. 
2- COMISSIONS OBRERES DE CATALUNYA. [Carnets de cotització a 
nom de Pere Ros dels anys 1977, 1978 i 1979, amb els cupons 
corresponents]. 
3- COMISSIONS OBRERES DE CATALUNYA. [Bonus d’ajut de 25 pts 
de l’any 1976]. 
IV- Documents diversos 
1- [Diversos documents relacionats amb les eleccions generals del 
1982 (col·legi electoral, cens, propaganda PSUC, etc.)]. 
2- [Documents diversos relacionats amb cooperativisme] 
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3- [Calendari de l’any 1982 editat per commemorar els 20 anys 
d’Artgrafia (Sabadell)]. 
4- [Documents de diversos centres d’estudis]. 
V- Retalls de premsa local de Sabadell 
 
d- ANTONI VIDAL I LLAVERIA (Donació del seu nét, Sergi 
Vidal) 
 
I- Escrits diversos d’Antoni Vidal 
1- VIDAL LLAVERIA, Antoni. "Terra estimada". Festa de Sant Josep 
1992. (Poema) 
2- VIDAL LLAVERIA, Antoni. "Soc català". [S.l.n.d.]. (Poema) 
3- VIDAL LLAVERIA, Antoni. [Memòries de la Guerra Civil, del seu 
ingrés en un camp de concentració a Vitòria i del servei militar 
posterior a Ketama (Marroc)]. [S.l.n.d.]. (Manuscrit fotocopiat) 
II- Papers personals 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. AGRUPACIÓN DE LA D.E.C.A. EN EL EJÉRCITO DEL ESTE 
Y RETAGUARDIA. [Comunicat al sanitari A. Vidal Llaveria segons el 
qual se’l destina al Grup de maniobres nº1]. Igualada, 5 abril 1938, 1 
p. (Fotocòp.) 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. AGRUPACIÓN DE LA DEFENSA ESPECIAL CONTRA 
AERONAVES (D.E.C.A.) EN EL EJÉRCITO DEL ESTE Y RETAGUARDIA. 
[Salconduït a favor d’ A. Vidal per incorporar-se a la seva unitat].  
Igualada el 5 d’abril de 1938. (Fotocòp.) 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. AGRUPACIÓN DE LA DEFENSA ESPECIAL CONTRA 
AERONAVES (D.E.C.A.) EN EL EJÉRCITO DEL ESTE Y RETAGUARDIA. 
[Salconduït a favor del sanitari A. Vidal per traslladar-se a Barcelona 
a recollir medicaments]. P.C., 11 juny 1938. (Fotocòp.) 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. DEFENSA ESPECIAL CONTRA AERONAVES. [Salconduït a 
favor d’A. Vidal per traslladar material sanitari]. Barcelona, 17 juny 
1938. (Fotocòp.) 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. DEFENSA ESPECIAL CONTRA AERONAVES. [Certificat 
conforme A. Vidal és un soldat sanitari des del 4 d’abril de 1938]. 
Barcelona, 21 octubre 1938. (Fotocòp.) 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. DEFENSA ESPECIAL CONTRA AERONAVES. [Comunicat al 
soldat A. Vidal  perquè presti servei urgentment en una altra unitat]. 
Barcelona, 7 novembre 1938. (Fotocòpi.) 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. AGRUPACIÓN DEFENSA ESPECIAL CONTRA AERONAVES 
DE BARCELONA. [Certificat conforme A. Vidal presta serveis de 
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sanitari en aquesta agrupació des del 8 de novembre de 1938]. 
Barcelona, 15 novembre 1938. (Fotocòp.) 
8- ESPANYA. EJÉRCITO ESPAÑOL. 6ª. REGIÓN MILITAR. ESTADO 
MAYOR. [Salconduït a favor del recluta A. Vidal per traslladar-se a 
Barcelona]. Burgos, 16 març 1939. (Fotocòp.) 
9- [Sobre de carta sense data adreçada a A. Vidal, pres en un camp 
de concentració a Vitòria amb el segell de la “Censura militar”]. 
(Fotocòp.) 
10- ESPANYA. EJÉRCITO ESPAÑOL. 4ª. REGIÓN MILITAR. [Cartilla 
militar provisional d’A. Vidal]. 
11- ESPANYA. EJÉRCITO ESPAÑOL. JUNTA DE CLASIFICACIÓN Y 
REVISIÓN DE BURGOS. [Fitxa de reclutament d’A. Vidal signada a 
Burgos el 16 març 1939 i retornada en ser indultat a Barcelona el 15 
d’octubre de 1947]. (Fotocòp.) 
12- [ESPANYA. EJÉRCITO ESPAÑOL]. [Fitxa a nom d’A. Vidal]. 
Barcelona, 11 octubre 1947. (Fotocòp.) 
13- [Dibuixos de diverses Medalles del valor de la República 
Espanyola, que no van ser mai encunyades, dues de les quals van ser 
atorgades a A. Vidal]. 
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a- GABRIEL ESCUDÉ MARTÍ (1911 – 2005) 
[Donació: M. José Escudé Valera] 
 
I- Fotografies [material digitalitzat] 
1- INDUSTRIAS MECANICAS E.S. [Petició adreçada al Conseller 
de Defensa per eximir de la lleva del 1932 al treballador Gabriel 
Escudé, fabricant d’armament de guerra] Barcelona, març 1937. 
Petiticó informada favorablement per la Comissió de la Indústria 
de Guerra de la Generalitat de Catalunya] 
2- [18 fotografies d’un camp de treball a França on va estar 
empresonat Gabriel Escudé després de la Guerra Civil]. 
 
b- FRANCESC FRIGOLÉ REIXACH (SDEUB) 
 
I- Papers personals 
1- [Poema mecanografiat amb signatura il·legible]. [S.l.], 21 abril 
1967. 
2- Canto imposible. [S.l.], 24 abril 1967. (Poema mecanografiat amb 
signatura il·legible) 
3- BARCELONA. JUTJAT DE GUÀRDIA. [Sentència contra Joan Frigola i 
Jaume Carbonell  acusats d’activitats il·legals]. Barcelona, febrer 
1967. 
II- Fulls volants diversos 
1- [Full volants fets a mà adreçats als catòlics en contra del projecte 
de Castiella de llibertat de culte,]. [S.l.], [1967]. 
2- [Full volant anònim convocant a una manifestació per la 
consciència nacional]. [Catalunya+, [196-?]. 
3- Carta de Marcelino Camacho. Madrid, presó de Carabanchel, març 
1967. 
4- Curset de sindicalisme. [Catalunya], [196-?]. (Full volant amb 
notes manuscrites al revers) 
5- FORUM MADRIGAL. [Programa de mà en català d’un concert al 
palau de la Música el 25 abril de 1967]. 
III- Documents relacionats amb l’ Església 
1- Informe: el problema de les versions litúrgiques catalanes. 
[Catalunya], [196-?], 3 p. 
2- Carta abierta al Rvdo. Padre Peyton. [S.l.], [196-?], 2 p. (Carta 
relacionada amb una “Campaña del Rosario”) 
3- [Carta adreçada als catòlics promovent la “Campaña del Rosario”]. 
[S.l.], [196-?], 2 p. 
IV- Universitat. Fulls volants 
1- COMISIONES OBRERAS. [El primero de mayo es el día de la clase 
obrera …]. [Catalunya], abril 1967. 
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2- [SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA]. Estudiants, la lluita per la llibertat sindical continua … 
[Catalunya], [1967]. 
3- [SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA]. [Els obrers de Barcelona es manifestaran …]. 
[Catalunya], [1967]. 
4- [SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA]. SEU no. [Catalunya], [1967]. 
5- [SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA]. El rectorado del Dr. García Valdecasas. [Catalunya], 
[1966]. 
6- COMISIÓN INTERCENTROS DE VIZCAYA. Estudiantes !  [Biscaia], 
[196-?]. 
V- Universitat. Federación Internacional de Estudiantes de 
Ciencias 
1- FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS. 
SECCIÓN ESPAÑOLA. [Carta adreçada a un company amb motiu de la 
II Reunió Nacional de la FIES que s’ha de celebrar al Valle de los 
Caidos]. Madrid, gener 1965, 1 p. 
2- FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS. 
SECCIÓN ESPAÑOLA. [Projecte d’ordre del dia per a la II Reunió 
Nacional que s’ha de celebrar al Valle de los Caidos]. Saragossa, març 
1961, 1 p. (Manuscrit) 
3- FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS. 
SECCIÓN ESPAÑOLA. [Nota mecanografiada de la dimissió del delegat 
de Relacions Exteriors de la FIES i representant del SEU a la FIES, 
Luis Renter Gamen]. Saragossa, març 1965, 1 p. 
VI- Universitat. Sindicat Democràtic d’Estudiants Universitaris 
(Espanya) 
1- Informe de los acontecimientos ocurridos ultimamente en la E.T.S. 
de I. Industriales de Bilbao. [Bilbao], [196-?]. 
2- REUNIÓN NACIONAL PREPARATORIA (1967 gener – febrer : 
València). [Comunicat]. València, febrer 1967, 21 p. 
3- Consulta a los catedráticos de Universidad sobre los puntos 
esenciales para una futura Ley de Bases. [S.l.], [196-?], 2 p. 
4- REUNIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE FILOSOFIA Y LETRAS 
(1a. : [196-?]). 5 p. 
5- ASAMBLEA LIBRE DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID (5a.). [Carta 
adreçada als companys de Barcelona]. Madrid, desembre 1965, 2 p. 
6- [Circular enviada por Herrero Tejedor a los Gobernadores Civiles, 
delegados Nacionales y Consejeros Nacionales, explicando los últimos 
acontecimientos …]. Madrid, [1965], 1 p. 
VII- Universitat. Sindicat Democràtic d’Estudiants 
Universitaris (Catalunya) 
1- ASAMBLEA DE DISTRITO DE BARCELONA. II Semana de 
Renovación Universitaria . [Barcelona], [1965]. (Díptic) 
2- JUNTA DE DELEGADOS DEL DISTRITO UNIVERSITARIO DE 
BARCELONA. Declaración sobre el Decreto de la Presidencia del 
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Gobierno de 5 de abril de 1965, por el que se regulan las 
Asociaciones Profesionales de estudiantes. Barcelona, abril 1965, 3 p. 
3- [ASAMBLEA DE DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA]. 
[Los universitarios barceloneses, después de las discusiones y 
diálogos de esta I Semana de Renovación Universitaria …]. 
[Catalunya], [1966], 1 p. 
4- SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA. DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN. [… movimiento 
estudiantil en pro de un sindicato democrático …]. Barcelona, abril 
1967,5 p. 
5- [SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA]. Estudio sobre la Ley de Base de ordenación 
universitaria. [Catalunya], [196-?], 7 p. 
6- [SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA]. Elecciones en la Facultat de Filosofía y Letras. 
[Catalunya], [1965], 1 p. 
7- [SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA]. [Carta  adreçada al Rector ? relacionada amb el Decret 
sobre les Asociaciones Profesionales de Estudiantes]. Barcelona, 
novembre 1965, 2 p. 
8- SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA. DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN. Esquema I del 1er. 
Congreso del SDEUB.  [Catalunya], [196-?], 3 p. 
9- ASAMBLEA DE DISTRITO DE BARCELONA. JUNTA DE DELEGADOS. 
[Carta adreçada  al Delegat provincial de Barcelona del Ministerio de 
Información y Turismo]. Barcelona, març 1965, 3 p. 
10- SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA. DEPARTAMENTO DE AYUDA. Hacia la autogestión en los 
servicios asistenciales. [Catalunya], [196-?], 13 p. 
11- SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA. DEPARTAMENT D’INFORMACIÓ FACULTAT DE CIENCIES. 
[A la vista d’alguns desordres haguts en l’última assemblea …]. 
[Barcelona], març 1965,3 p. 
12- SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA. [Ponències, projectes de treball, etc. Per al 1er. Congrés 
del SDEUB]. [Barcelona], [196-?]. 
13- SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA. DEPARTAMENT D’ACTIVITATS CULTURALS. [Carta 
sol·licitant l’adhesió a un acte d’homenatge a Jordi Rubió]. Barcelona, 
1967, 1 p. 
14- SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA. DEPARTAMENT D’INFORMACIÓ FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES. Evolució històrica del conflicte vietnamita. 
[Barcelona], [196-?], 2 p. 
15- SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA. DEPARTAMENT D’INFORMACIÓ. Procesos a nuestro 
SDEUB. Barcelona, abril 1967, 3 p. 
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16- SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA. DEPARTAMENT D’INFORMACIÓ. Nota de la Junta de 
Gobierno de la Facultat de Derecho al rector de la Universidad. 
Barcelona, abril 1965, 2 p. 
17- SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA. Declaración conjunta de las delegaciones de: 
Arquitectura, Ciencias, Comercio … [Barcelona], [196-?], 5p. 
18- [SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA]. Manifest: “La Universitat defensarà la causa de la 
llibertat …”. Barcelona, març 1967, 2 p. 
19- SINDICAT DEMOCRÀTIC D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 
BARCELONA. DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN DE LA FACULTAT DE 
FILOSOFIA Y LETRAS. Política de la administración: traslado de 
Pedagogía. [Barcelona], [196-?], 1 p. 
20- [Notes manuscrites de Joan Frigolé Reixach i documents 
incomplets relacionats amb la universitat]. 
VIII- Universitat. Sindicato Español Universitario 
1- SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO. Copia literal del acta de la 
Cámara sindical de la Facultat de Ciencias celebrada el dia 3 de 
marzo de 1965. Granada, 1965, 2 p. 
2- Entrevista con J.P. Sartre sobre el realismo en las artes. [S.l.] : 
SEU de Filosofía y Letras [196-?], 17 p. 
IX- Documents diversos 
1- Acció 1964 – 1965. Projecte de programació. [Catalunya], [1964], 
6p. 
X- Retalls de premsa 
 
c- RICARDO RIVERA ZORRILLA  (Centro de Protección de 
Menores de Wad-Ras) 
 
I- Correspondència amb el CRAI Biblioteca Pavelló de la 
República relacionada amb la donació de la documentació. 
II-  Centre de Protecció de Menors de Wad-Ras (Barcelona) 
Peñuela, Tomás. [Testimonis del Centre de Protecció de Menors de 
Wad-Ras a Barcelona. [Enregistrament de vídeo] : Anys 40-50] / 
Tomás Peñuela, Ricardo Rivera ; coordinació: Mary Nash... [et al.] 
Publicació/Producció [2012] .  1 videodisc (DVD) (85 min) [CV Peñ] 
III- Testimonis sobre maquis [2 videodiscs] 
1- Testimonis orals de guerrillers de l'AGLA (Angelillo, Chaval i Paco) 
feta a Santa Cruz de Moya l'any 2007. 
2- Exhumació maquis (El manco de la Pesquera). 
 
d- Antoni Bosch i Ferré (Donació: Joaquim Casal i Fàbrega) 
 
I- Documentació relacionada amb la donació del fons al CRAI 
Biblioetca Pavelló de la República i al CEHI 
II- Escrits de Antoni Bosch i Ferré 
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1- Els fets d’ octubre de 1934 a Girona. [Fotocòpia d’un text 
manuscrit] 
2- El alzamiento, el dia 19 de julio de 1936 en Gerona. [Original i 
fotocòpia d’un text manuscrit] 
3- Dia 21 de juliol, al matí, a la plasa dels Apòstols de la Catedral de 
Girona. [Fotocòpia d’un text manuscrit] 
4- Guerra Civil española 1936-1939. Diario de un combatiente 
republicano. [8 blocs manuscrits] 
III- Obres de Joan Ballesta (darrer alcalde republicà de 
Girona) 
1- L’estrafet (novembre 1924). [Text mecanografiat] 
2- Fang de cabaret. Comedia musical.  [Text mecanografiat] 
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a. JULIÀ FUSTER RIBÓ 1 
 
I- Escrits de Julià Fuster i Ribó 
1- FUSTER I RIBÓ, Julià. La cirugía soviética. Notas de un cirujano 
español. [S.l.n.d.]. (Mecanografiat i pàgines mal numerades. Catalogat 
a Mil·lenium) 
2- FUSTER I RIBÓ, Julià. Autobiografía. [S.l.n.d.]. (Document 
incomplet) 
3- FUSTER I RIBÓ, Julià. Carta sin sobre a Nikita Jrushov. [S.l.], [196.-
], 9 p. 
4- FUSTER I RIBÓ, Julià. Testimonio del “paraiso comunista”. Yo ya 
estoy de vuelta. [S.l.], [1960], 21 p. 
II- Escrits sobre Julià Fuster i Ribó 
1- [Entrevista a Julià Fuster i Ribó]. [S.l.], 1987, 10 p. 
2- QUINTÀ, Alfons. “La llarga agonia del comunisme”. Avui, Barcelona 
(16 març 1996), p. 8. 
3- SOPELNIAK, Boris. El exilio terrible en la URSS. Huisa (frustrada) en 
una maleta. [S.l.], [200-?], 5 p. 
4- [J.G.]. “El doctor Fuster”. La Sínia: Revista trimestral de 
Torredembarra, ([s.d.]), p.7. 
5- FERNÁNDEZ, Rodrigo. Una “niña de la guerra” dona a la Generalitat 
cartas inéditas de Pau Casals. Moscú, maig 2005, 4 p. [L’article fa 
referència a la donació de part de d’aquestes cartes al CEHI]. 
6- FIRMIZOV, Nikolai. Julià Fuster i Ribó. Una llegenda espanyola al 
gulag. [S.l.n.d.], 7 p. (Document en rus i traducció al català) 
7- “Bones pàgines”. Veu de l’exili català i republicà Décines, (19 juliol 
1989) nº44, p.5 
III. Correspondència diversa 
1- [Telegrama en rus]. [Moscou], desembre 1976. 
2- Julià Fuster i Ribó – La Vanguardia.[Carta incompleta i sense data 
amb motiu d’un article de Ricardo Esterriol sobre la repressió stalinista 
publicat en aquest diari] 
3- Salvador Vallina  -  Julià Fuster (Madrid, gener 1965) 
4- Julià Fuster i Ribó - ? ([S.l.], agost 1981). [Sobre alguna notícia 
publicada a L’Express] 
5- Pablo Adell-Roca - Julià Fuster i Ribó (Barcelona, desembre 1983) 
6- José del Barrio - Julià Fuster i Ribó (París, agost 1983) 
7- Ramon Sedó - Julià Fuster i Ribó  
• (Madrid, març 1983) 
• ([Madrid], juny 1983) 
8- Rafael Fuster Chiner - Julià Fuster i Ribó (Sabadell, febrer 1990) 
 
                                                          
1 Donació Luisa Iordache. Fons digitalitzat. Vegeu: Carpeta 6 / Julian Fuster 
Ribó 
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IV- Papers personals 
1- [Partida de naixement de Julià Fuster i Ribó emès pel Ministerio de 
Justicia el febrer de 1991]. 
2- [Traducció de diversos certificats emesos a la Unió Soviètica l’any 
1960 sobre les tasques de metge realitzades per Julià Fuster i Ribó els 
anys 1942 a 1953, 1955 i 1956]. (Els certificats porten el segell 
franquista del Ministerio de Asuntos Exteriores) 
3- [Certificat emès l’any 1964 per l’Organisation Mondiale de la Santé 
al Congo segons el qual Julià Fuster i Ribó va ser empleat d’aquesta 
organització entre 1961 i 1964].  
4- [Certificat emès l’any 1969 per l’alcalde de Palafrugell segons el qual 
Julià Fuster va fer de cirurgià en aquesta localitat des del maig de 
1965]. 
5- [Dedicatòria de Josep Plà a Julià Fuster i Ribó i la seva esposa, 
signada a Palafrugell el 1967]. 
6- [Traducció d’un discurs de Francisco Ramos Molins del PSOE lloant la 
Unió Soviètica, publicat a Pravda (nº358, desembre 1982)].  
7- [CD amb la digitalització de tot el fons personal de Julià Fuster i 
Ribó]. 
8- Fotografies diverses (Vegeu: Carpeta 6 / Julià Fuster i Ribó / 
Fotos) 
• Avi 
• Família Fuster 
• Família Thomas 
• Julià Fuster i Ribó fent de cirurgià 
• Julià Fuster i Ribó acompanyat de diverses persones 
• Julià Fuster i Ribó vestit de militar 
 
b. JOSE RODA I CABALLER (Rossell, 1894 – 1977)  
1- [Fitxa d’identitat del presoner José Roda Caballer, acusat a 30 
anys de presó per adhesión a la rebelión]. (Fotocòp.) 
2- [Certificat de llibertat provisional per a José Roda Caballer emès 
pel Director de la presó central de San Miguel de los Reyes (València) 
el 24 d’octubre de 1945]. (Fotocòp.) 
 
c. JOAN FLORENSA LLADÓS (Barcelona, 1926-1949) 
(Donació Dolors Florensa) 
1- ESPANYA. FORCES ARMADES. REGIMIENTO EBRO NUMERO 56 
(Ametralladoras). Fiestas de la Jura de Bandera de los soldados del 
reemplazo de 1947 y de la Excelsa Patrona del Arma de Infanteria. 
Tarragona, desembre 1947. [Dos exemplars] 
2- ESPANYA. FORCES ARMADES. REGIMIENTO DE AMETRALLADORAS 
Nº 83. Programa de festejos que se celebran con motivo de la 
Patrona del Arma de Infantería, los dias 7, 8, 9 y 10 del corriente. 
Tarragona. desembre 1943. [Programa d'actes il·lustrat amb una 
fotografia de Franco i l'himne de l'Academia de Infanteria]. 
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3- ESPANYA. FORCES ARMADES. REGIMIENTO DE INFANTERIA        
Nº 62. A su excelsa patrona. Tarragona, desembre 1942.  
4- [Postal amb una fotografia de Francisco Franco, obra de Jalón 
Angel]. 
5- BARCELONA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SINDICATOS. [Carnet 
d’afiliació al Sindicato Local de Artes Gráficas a nom de José Florena, 
emès a Barcelona el 15 d’octubre de 1944]. (Il·lustrat amb l’escut de 
la Falange) 
6- [Papers perosnals diversos de José Florensa: bitllet de tramvia,, 
segell del Colegio de huérfanos de Ferroviarios, dos billets d’una 
peseta del banc d’espanya, una fotografia] 
 
d. FAMÍLIA MARTÍNEZ ALTARRIBA (Donació: Lídia Martínez 
Altarriba) 
 
I- Teodor Altarriba. Fotografies 
• Tresorer de la Cooperativa Fornera Martinenca [1925-1930] 
• Exterior de la Cooperativa Fornera Martinenca [1925-1930] 
•  
II- Albert Pellicer (cunyat Teodor Altarriba). Fotografies 
• Servei militar [anys 20] 
 
III- Matilde Altarriba Pellicer (filla Teodor Altarriba). 
Fotografies 
• Escoles Cases (Barcelona) amb nens refugiats de Madrid     
[1936-1939] 
IV- Antonio Martínez Boluda. Documents personals 
1- [Llibre de família emès a Villeurbanne el 1913] 
2- ESPANTA. CONSULAT (Lió). [Certificat de Nacionalitat a nom 
d’Antonio Martínez Boluda, emès a Lió el 12 agost 1944]. 
3- ESPANTA. CONSULTA (París). Certificat de nacionalitat a nom 
d’Antonio Martínez Boluda, emès a París el 7 juny 1944]. 
4- FRANÇA. REPÚBLICA. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES 
RÉFUGIÉS ET APATRIDES. [Certificats de refugiats a nom d’Antonio 
Martínez Boluda, emès a París el 10 de març de 1970 i de la seva 
esposa, Maria Escrig Plantado, emès a París el gener de 1975] 
5- FRANÇA. REPÚBLICA. PREFECTURE D’EURE ET LOIR.[Carte de 
séjour de résident ordinaire  a nom de Maria Escrig, emesa a Luce  el 
9 març 1977]. 
V- Emili Martínez Escrig (1926 -). Documents diversos 
1- ESPANYA. FORCES ARMADES. GRUPO DE INGENIEROS MIXTO Nº2 
(Menorca). [Carta comunicant a Emili Martínez que se li ha concedit 
un premi de bon comportament i esperit militar]. Villa Carlos, 30 
maig 1948. 
2- [Dibuixos fets per Emili Martínez de diversos tipus de trinxeres]. 
Villa Carlos, 20 febrer 1948. 
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e. FONS RAMON JORI – MARIA LLUÏSA PENELAS 
 
I- Fotografies 
Fotografies de colònies escolars (1931 – 1934) 
II- Documents diversos 
1- ASSOCIACIO PROTECTORA DE L’ ENSENYANÇA CATALANA.  
[Acceptació de la condició de soci a nom de Ramon Jori]. Barcelona, 
24 abril 1936. 
2- ASSOCIACIO PROTECTORA DE L’ ENSENYANÇA CATALANA. 
Catalans. Barcelona, [1935], 1 p. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE SANITAT I 
ASISTENCIA SOCIAL- Els drets del nen segons la Societat de les 
Nacions. [Barcelona], [193-]. 
4- Els Grups Escolars de Barcelona. Barcelona, 1931. [Retall de 
premsa] 
5- BARCELONA. AJUNTAMENT. SECRETARIA. [Felicitació per al 
Director de l’Escola del Mar i tots els seus membres]. Barcelona, 
desembre 1948, 1 p. 
 
f- CARLES CARRERAS VERDAGUER 
 
1- Anònims (1974) 
2- Assemblea de Catalunya (1971-1973, 1976-1977) 
3- Associacions de veïns i barris (1977?) 
4- Comisiones Obreras ([s.d.], 1973-1974, 1977)  
5- Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (1974) 
6- Comunicats conjunts (1975) 
7- Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (1971) 
8- Junta Democrática de España (1974) 
9- Lliga Comunista Revolucionària([1976]) 
10- Llibertat d’ expressió (1972, 1976, 1978) 
11- Partido Comunista de España ([s.d.], 1974-1976) 
12- Partido Socialista Obrero Español (1972) 
13- Partit Socialista d’Alliberament Nacional ([s.d.]) 
14- Partit Socialista Unificat de Catalunya ([s.d.], 1972, 1973, 1975-
1977) 
15- Procés de Burgos (1969-1970) 
16- Proclamació República Catalana (14 abril 1931) 
17- Puig Antich, Salvador (1974) 
18- Referèndum Reforma Política (1976) 
19- Textos polítics 
20- Universitat. Diversos  ([s.d.], 1977) 
21- Xirinacs, Lluís M. (1970) 
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A- PABLO MARCO SANCHO 
 
I- Documents relacionats amb activitat professional 
1-  MARCO SANCHO, Pablo. [Llistat dels articles que ha publicat a diversa 
premsa fins al 32 octubre 2013]. 
2- MARCO SANCHO, Pablo. [Relació d’obres publicades]. 
3- MARCO SANCHO, Pablo. [Curriculum: cronologia professional i activitats 
de la vida de Pablo Marco Sancho]. 
4- MARCO SANCHO, Pablo. [Anàlisi ideològica]. 
5- MARCO SANCHO, Pablo. [Relació obres pendents de publicar]. 
 
II- Publicacions diverses 
1- MARCO SANCHO, Pablo. [Estamos haciendo historia ...]. Saragossa, 
[2013]. 
2- MARCO SANCHO, Pablo. Genocidio en Calamocha. Saragossa, [200?]. 
3- MARCO SANCHO, Pablo. Víctimas de Calamocha. Saragossa, [200?]. 
4- [Articles diversos sobre els fets esdevinguts a Calamocha el setembre de 
1936]. 
 
B- CONCHA MARIN CASTILLO 
 
I- Documentació de Rafael Marín Mira (Alcalde d’Hellín, Albacete) 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. AGRUPACIÓN O SOCIEDAD 
SOCIALISTA DE HELLÍN (Albacete). [Carnet d’afiliat a favor de Rafael Marin 
Mira, 1936 – 1938]. 
2- [Fotografia de Rafael Marin i companys davant del vaixell Stanbrook abans 
de marxar cap a Oràn el 28 març 1939]. [Arribats a Oran van ingressar a 
l’Hospital perquè s’havia declarat una epidèmia] 
3- [MARIN MIRA, Rafael. Notes de la ruta que va fer des de la sortida del 
Stanbrook d’Alacant (28 març 1939) fins a arribar a ? (23 maig 1940)]. 
4- UNION GENERAL DE TRABAJADORES. [Targeta de solidaritat pro-
biblioteca, de 50 ptes. Al revers lletra de “La Internacional”]. [S.l.], [1977?]. 
 
II- Documentació de Concepción García López (esposa de R. Marín) 
1- MADRID. JUZGADO MILITAR DE EJECUTORIAS. [Sentència a presó per a 
Concepción García López, per idees d’esquerra i esposa de l’alcalde “roig” 
d’Hellín]. Madrid, 16 agost 1939. 
2- PRISION CENTRAL DE MUJERES DE SATURRARAN (Motrico). [Certificación 
de Liberación Condicional  a favor de Concepción García López]. Saturrarán, 
20 maig 1943. 
3-ALBACETE. JUZGADO MILITAR DE EJECUTORIAS. [Indult per a Concepción 
García López, condemnada a vint anys de presó]. Albacete, 31 desembre 
1947. 
 
C- FAMÍLIA RIERA PARAROLS  (Donació: Pere Riera Obiol) 
 
I- Francisco Riera Soler.  Documentació diversa  
1- ESPANYA. REPUBLICA ESPANYOLA (Segona). DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD. DELEGACIÓN DE ORDEN PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE 
GERONA. Pasaporte solectivo para vendimia de los obreros que a 
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continuación se expresan. Girona, 5 setembre 1938. [Un dels jornalers és 
Francisco Riera Soler]. 
 
II- Josep Riera Pararols. Documentació diversa  
1- ESPANYA. PRIMER BATALLÓN DE MONTAÑA FLANDES. SEGUNDA 
COMPAÑÍA. [Certificat a nom del soldat José Riera Pararols  segons el qual 
es va incorporar en aquest Batalló el 8 juliol 1939]. Guecho (Biscaia) 9 juliol 
1939 (Año de la Victoria) 
2- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE EXCOMBATIENTES DE GERONA. [Certificat a nom de  José 
Riera Pararols segons el qual és excombatent]. Girona, 27 gener 1940. 
3-  FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. JEFATURA 
PROVINCIAL DE LA MILICIA (ALAVA). [Certificat a nom del soldat José Riera 
Pararols segons el qual entre setembre 1938 i gener 1939 va servir a la 
Segona Centúria d’aquesta Milícia]. Vitòria, 20 gener 1940.  
4- ESPANYA. IV REGIÓN MILITAR. ZONA DE RECLUTAMIENTO Y 
MOVILIZACIÓN Nº 25. [Certificat de concessió de llicència absoluta a favor 
de José Riera Pararols]. Girona, 28 juny 1957. [Document acompanyat de 
notes manuscrites] 
 
[“Cartilla militar de Tropa” de l’exèrcit espanyol, de roba]. (Incorporada al 
fons de  Material Divers. Fons MD) 
 
III- Pere Pararols Riera. Documentació diversa  
1- ARENYS DE MAR. AJUNTAMENT. [Acta segons la qual el ciutadà Pere 
Pararols Riera ha de cedir uns terrenys de la seva propietat per a l’execució 
d’una variant  a la carretera de Madrid a França per la Jonquera]. Arenys de 
Mar, 7 agost 1936. 
2- ARENYS DE MAR. COMITÈ DE MILÍCIES ANTIFEIXISTES. COMITÈ DE 
SALUT PÚBLICA. [Comunicat adreçat al ciutadà Pere Pararols Riera en 
relació a l’ocupació d’uns terrenys de la seva propietat]. Arenys de Mar, 6 
agost 1936. 
3- ARENYS DE MAR. COMITÈ DE MILÍCIES ANTIFEIXISTES.[Assignació d’un 
Impost de Guerra a Pere Pararols Riera] 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SECCIÓN CAMPESINOS (Arenys de 
Mar). [Comptes presentats per un jornaler que va recol·lectar garrofes en 
una parcel·la de la propietat de Pere Pararols]. Arenys de Mar, 22 octubre 
1936. [Manuscrit] 
5- ARENYS DE MAR. CONSELL MUNICIPAL. DEPARTAMENT DE FINANCES. 
[Notificació de canvis en el cobrament d’impostos adreçat a Pere Pararols]. 
Arenys de Mar, 11 juny 1937. 
6- ARENYS DE MAR. CONSELL MUNICIPAL. DEPARTAMENT DE FINANCES. 
[Rebut manuscrit conforme Pere Pararols ha pagat l’Impost de Guerra]. 
Arenys de Mar, 14 juny 1937. 
 
D- ENRIC PRADES BOQUERA (Donació: Lourdes Prades Artigas) 
 
I- Enric Prades Boquera. Papers personals diversos 
1- ESPANYA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. DIRECCIÓN 
GENERAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA. [Certificat d’ estudis primaris a nom 
d’Enric Prades, emès a Barcelona, 10 maig 1965]. 
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2- CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS. Libreta de Ahorro a 
la vista. Barcelona, 1 maig 1944. 
3- ESPANYA. FORCES ARMADES. [Cartilla militar anom d’ Enric Prades, 
emesa a Barcelona el 15 gener 1951]. [Amb funda de roba] 
4- BARCELONA. AJUNTAMENT. SECCIÓN DE GOBERNACIÓN. NEGOCIADO 
DE REEMPLAZOS Y ATENCIONES MILITARES. Notificación de fallo dictado 
por la Junta de Clasificación y Revisión de la Caja de Rceluta nº 37. 
Barcelona, 16 agost 1950. 
 
II- Enric Prades Boquera. Papers personals relacionats amb la seva 
vida laboral 
1- ESPANYA. INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN. DELEGACION 
PROVINCIAL DE BARCELONA. [Cartilles sanitàries a nom d’Enric Prades 
emeses a Barcelona els anys 1944, 1953 i 1959]. 
2- BARCELONA. AJUNTAMENT. NEGOCIADO DE BENEFICIENCIA – TRABAJO 
DE MENORES. [Certificat perquè Enric Prades pugui treballar d’ aprenent tot 
i ser menor d’edat, emès a Barcelona el 23 gener 1943]. 
3-PASTAS ALIMENTICIAS MAGIN QUER. [Certificat de treball i bona 
conducta, segons el qual Enric Prades va treballar en aquesta empresa els 
anys 1944-1946]. Barcelona, 11 febrer 1946. 
4- MUEBLES CALVO.  [Certificat de treball i bona conducta, segons el qual 
Enric Prades va treballar en aquesta empresa els anys 1946-1947]. 
Barcelona, 6 abril 1947. 
5- ORGANIZACIÓN SINDICAL (Barcelona). [Contracte de treball d’Enric 
Prades  per a una empresa de fusteria, signat a Barcelona el 21 d’octubre 
de 1963]. [Document acompanyat d’un certificat de bona conducta emès 
per l’empresa] 
 
III- Enric Prades Boquera. Documentació diversa 
1- TEATRO POLIORAMA. [Programa de mà del festival Fin de Jornada. 
Siguiendo mi camino, curs 1948-1949]. Barcelona : Gràficas L. Sales, 1949. 
 
IV- Francisca Artigas. Papers personals relacionats amb la seva vida 
laboral 
1- ORGANIZACION SINDICAL (Barcelona). SINDICATO PROVINCIAL TÉXTIL. 
[Contracte de treball de l’ empresa Burberrys, a nom de Francisca Artigas 
Abel, signat a Barcelona, 30 abril 1933]. 
 
E- CARME FELIU LLORENTE (Donació: Núria Borniquel) 
 
I-Josep. Feliu.  Correspondència amb la seva germana Carme Feliu  
1- Josep Feliu. Regiment Naval nº1. Campamento Casa Grande, 3r. Batalló, 
3ª Companyia (Cartagena)  
• Març 1937: 2 cartes 
• Abril 1937: 1 carta 
• Maig 1937: 7 cartes 
• Juny 1937: 11 cartes 
2- Josep Feliu. 151 Brigada Naval, 3r. Batalló, 2ª Companyia, Front del 
Centre (Madrid i Terol)   
• Juliol 1937: 12 cartes, 1 postal del quarter del Pardo 
• Agost 1937: 1 telegrama, 17 cartes 
• Setembre 1937: 13 cartes 
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• Octubre 1937: 11 cartes 
• Novembre 1937: 13 cartes 
• Desembre 1937 : 10 cartes 
• Gener 1938: 9 cartes 
• Febrer 1938:  
 
II-  Carme Feliu. Correspondència amb el seu germà Josep Feliu 
1- Carme Feliu (Badalona) 
• Gener 1938: 1 carta 
• Febrer 1938: 1 carta [la carta li és retornada] 
 
F- RICARD BASTID PERIS (Donació al CEHI: M. Matilde de Tomàs 
Bastid)  
CD amb documentació 
Conveni donació CEHI - M. Matilde de Tomàs Bastid (11 març 2015) 
TOMÀS I BASTID, Milde de ; NAVARRO DE TOMAS, Iris. [Notes biogràfiques 
i sobre l'obra artística de Ricardo Bastid]. València, 2007. 
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A- Gil Triginer Artigas [Donació: Xavier Vinader] 
 
I- Gil Triginer. Papers personals 
1- ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA. ESCOLA DE DIRECTORS D' 
INDÚSTRIES QUÍMIQUES. [Paperetes de notes de l'alumne Gil Triginer de 
diferents assignatures dels anys 1923-1924]. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. [Cèdules personals dels anys 1932 a 1938]. 
3- CATALUNYA. DELEGACIÓN ESPECIAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA. 
[Passaport incomplet a nom de Gil Triginer emès a Barcelona el 8 agort 
1938]. 
4- BARCELONA. DIPUTACION PROVINCIAL. [Cèdules personals dels anys 
1939 a 1942].  
5- MILÍCIES ANTIFEIXISTES. COMITÈ CNT – FAI (Barriada del Poblet). 
[Certificat conforme Gil Triginer, mereix la confiança del Comitè i, per tant, 
cal tenir-lo en consideració]. Barcelona, 24 agost 1936. 
6- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA. [Salconduït a nom de Gil 
Triginer per desplaçar-se a Bilbao, Donostia, Santander i Madrid]. 
Barcelona, 11 juliol 1939. 
7- BARCELONA. TRIBUNAL CLASIFICADOR DE LA INSPECCION CAMPOS 
CONCENTRACIÓN PRISIONEROS. [Certificat conforme Gil Triginer es 
presenta al Tribunal per obtener la llibertat provisional]. Barcelona, 29 
febrer 1940. 
 
II- Gil Triginer Artigas. Documentació relacionada amb la fàbrica 
SAESA (Sucesora de Aceros Eléctricos, S.A.) 
1- CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO – UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES. INDUSTRIA DE LA FUNDICIÓN COLECTIVIZADA. COMUNAL 
Nº 17. [Carta de SAESA notificant que pel decret de la Conselleria 
d’Economia de la Generalitat de Catalunya, l’empresa s’ha incorporat a la 
Indústria de la Fundició Col·lectivitzada]. Barcelona, [1936]. 
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2- SAESA. [Carta al Director de la Indústria de la Fundició Col·lectivitzada 
en relació a la fabricació d’armament (carros blindats)]. Barcelona, juliol 
1938. 
3- INDUSTRIAS DE FUNDICION COLECTIVIZADAS. SECCIÓN BLINDADOS. 
[Carta a la Comunal nº17 indicant quins blindats han de construir]. 
Barcelona, 30 juny 138. 
4- INDUSTRIAS DE FUNDICION COLECTIVIZADAS. COMUNAL Nº 17. [Acta  
de la Junta de representants del Comité Econòmic]. Barcelona, 24 setembre 
1938. 
5- TRIGINER ARTIGAS, Gil. [Notes manuscrites i mecanografiades sobre el 
procés de col·lectivització de l’empresa SAESA, 1936-1937]. 
6- ELIZALDE, INDÚSTRIA COL·LECTIVITZADA. [Carta a Comunla nº17 
relacionada amb uns proveïments]. [S.l.], 18 juny 1937. 
7- LOPEZ, José. [Cartes d’un treballador de SAESA a Gil Triginer (?), 
demanant que se’l torni a contractar]. Barcelona, 1939. 
8- SUCESORA DE ACEROS ELÉCTRICOS S.A. [Contracte de treball de Gil 
Triginer com a Director Tècnic de la fàbrica]. Barcelona, [193_?]. 
9- TRIGINER ARTIGAS, Gil. [Certificat de bona conducta del senyor Juan 
Soler, avalat per Gil Triginer]. Barcelona, febrer 1944. 
 
  
